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Nga kohërat më të hershme, makijazhi-grimi, është përdorur në shoqëri për tu zbukuruar dhe në skenë për 
te bere përshkrimin e karakterit. 
Romakët i zbardhonin  flokët i lyenin gjunjët  dhe thembrat me pudrat e pluhurave te ndryshëm. Egjiptianët 
e përdoren ngjyrën e kones për ti lyer flokët dhe një tjetër ngjyre për te tërhequr vija të zeza rreth syve dhe 
janë lyer me vajra te ndryshëm për t'i dhënë shkëlqim lëkurës. 
Në teatrot greke e romake maskat luanin rol te rendshim për të përcaktuar karakterin e rolit qe e luante 
aktori, ngjyra dhe forma e saj simbolizonte atë që aktorit i është  kërkuar  t`ja paraqet publikut. Afrikanët, 
Sijamezet, japonezet, Indianet, Amerikanet Indianet, e të tjerët përdornin maskat për rite e ceremoni fetare, 
festa e manifestime te ndryshme, si dhe për të frikësuar armiqtë në betejë.  
Deri ne epokën Elizabetiane, pothuajse ne të gjitha format e prezantimit teatral, aktoret kane  përdorur 
maska, kurse me fillimin  e përdorimit te ngjyrave e pudrave  si grim për ta përcaktuar karakterin,  
prezantimi i aktorit ishte me ekspresiv,  i fuqishëm dhe me i lëvizshëm  
Më vonë kur llambat  për ndriçim, ato te vajit u zëvendësuan me ato me gaz, filloi drita te luante rol te 
rëndësishëm edhe ne skene, rreth 1860 fillon elektriciteti te përdoret dhe deri ne ditët e kohës me moderne, 
kur ndriçimi i mire luan rol kryesor, ne teatër e posaçërisht ne film i cili  kërkon një grim special, varësisht 
nga kërkesat, duke filluar nga makijazhi i përditshëm kozmetik, zbukurues , ai i cili mënjanon e korrigjon 
ndonjë deformim te vogël ne fytyre, ( sytë, hundën,buzët) e deri tek “pikturimi” i varreve te ndryshme. 
Materialet e para, ne filmin   pa zë,  qe ka pas filmi përbërjen ortokromatike( i ndjeshëm ne ngjyrën e 
kaltert), i pa ndejshëm ne ngjyra, grimi ishte  me ngjyrë trëndafili dhe me qe përvoja e deri atëhershme 
ishte ajo e grimit te teatrit edhe ne film meshkujt  ishin te grymosur gati si edhe femrat heroina, kurse për  
pasqyrimin e kriminelëve e karaktereve negative, ishin të mjaftueshme vetullat e trasha dhe mustaqet e 
zeza. Me  fillimin e  përdorimit te  filmit pankromatik(i ndejshëm ne te gjitha ngjyrat-ma se paku kalter-
gjelbert), Max Factor (Max Factor) dhe disa pionierët tjerë te prodhimeve kozmetike kanë krijuar një 
prodhim make-up të verdhë-portokalli  nuancat janë nga-rosa e çelur e deri tek e mbyllura ngjyre portokalli 
si dhe kishte njëmbëdhjetë hijezime, me numra nga 21-31. Gjendej e lëngët dhe ne forme te pluhurit. Ne 
fotografitë i jepnin nuanca ngjyrës gri,( te hirit) nga e çelura  ne atë te mbyllet dhe këto konsiderohen si  
baze, për  produktet e sotme te grimit –make up, për film dhe televizion. 
 
Çfarë grimi te përdoret? 
Shumica pyet- "A duhet të veje grim për paraqitje ne televizion  apo film dhe  përgjigja gjithherë është PO, 
po, nëse  dëshironi te dukeni bukur dhe natyrshëm. Pigmentimi normale i lëkurës, ndryshon në nuanca të 
ndryshme, secila prej  tyre i jep ngjyrosje të ndryshme paraqitjes se lëkurës në televizion, veçanërisht  si 
hunda e kuqe, faqet  kaltëroshe, mjekër ngjyre kafe, puçrra e njolla të kuqe, gunga, plagë, e kështu me 
radhë, qe  do të ndikojë në pamjen e përgjithshme të fytyrës, me make-up i fsheh dhe i mbulon te gjitha,  
kështu i ke fshehur gabimet. Nëse përdoret me shkathtësi, për çka sot kemi make-up artiste te shkolluar,  
mund te bëhen reduktime e përmirësime te shumta, te habitshme, te hundës, mjekrës, nofullës, syve dhe 
gabimet e tjera natyrore në fytyrë. Kjo është e njohur si kozmetikë korrigjuese. 
Disa regjisore  nuk e pëlqejnë sipërfaqen e pastër qe i jep grimi fytyrës, ata kërkojnë të arrijnë, (duke iu 
shmangur grimit), atë që quhet efekti dokumentar, dhe për këtë shkak  nuk i grymosin meshkujt e 
nganjëherë edhe femrat.  Por zakonisht, realiteti nuk del besnikërisht ne film e televizion. Mungesa e 
grimit, sado te vogël, bën qe aktorët të jene shume te zakonshëm dhe të ju nxjerr në pah çdo gabim edhe me  
të voglin qe kane. Në këtë rast, realiteti bëhet mjaft i pakëndshëm, dhe efekti, për të ndjekur ngjarjen, 
humbet tek shikuesi, nga se ia tërheqin vëmendjen, ato “çrregullime” qe do te mund te korrigjoheshin. 
Sigurisht, nëse duam të japim një karakter të zakonshëm, grimi  mund të reduktohet dhe një make-up artist 
i mire, do te din ta beje këtë. Patjetër ne filmin e televizionin me ngjyra,  grimi është i obliguar edhe atë ne 
çdo pjesë te lëkurës, qe është e zbuluar, sepse  ndjeshmëria e filmit me ngjyra, është e madhe nga drita dhe 
faktorët tjerë dhe detyra e make-up artistit është qe ta beje gjithë sipërfaqen, qe shihet, sa me “normale”. 
 
